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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The elderly constitute a large sector of the population and has different needs. The material 
ones and those of basic necessity are usually covered by the family or, failing that, by the social 
and health services. However, there are other needs, affective and relational, that are not 
always addressed in the most appropriate manner by the close network of the elderly. When 
there is a lack of social support or it is not perceived, especially in times of need, the experience 
of loneliness is a reality that can be often found in older people. It is in these situations when 
the response of NGO’s and voluntary organizations that implement support programs to meet 
that need for affection and companionship. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Las personas mayores constituyen un sector poblacional numeroso que presenta distintas 
necesidades. Las de naturaleza material y las más básicas suelen ser cubiertas por la familia y, 
en su defecto, por los servicios sociales y sanitarios. Sin embargo, existen otras necesidades, 
las afectivas y relacionales, que no siempre son atendidas de la manera más adecuada por la 
red íntima de la persona mayor.  Cuando no se tiene o no se percibe el apoyo social esperado, 
sobre todo en momentos de más necesidad, la vivencia de la soledad es una realidad con la 
que se pueden encontrar muchas personas mayores. Ante estas situaciones, es cuando surge 
la respuesta de las entidades de voluntariado que ponen en marcha programas de 
acompañamiento para satisfacer esa necesidad de afecto y compañía.  
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